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THE POLITICAL ENHANCEMENT OF “LITERATURE”
　　　　　　
IN THE THREE KINGDOMS PERIOD





The Ming Shi 名士class, comprising the intellectuals of the late Later
Han and the Three Kingdoms period, maintained social authority by
monopolizing cultural values. Among these cultural values, the ability to
secure information through colleague societies, political factions that were
based on the analysis of information. and the ability to stabilize political
power by gaining the support of Haozu　豪族, were　able to ｃｏｅχistwith
monarchical power. However, the close comradeship that characterized the
societies of the Ming Shi class, and their evaluation of ａ person and claim
to hold eχelusive possession of Confucian values, gave rise to conflicts with
monarchical power. When Cao Cao 曹操developed ａ powerful adversary
in the person of Yuan Shao 袁紹and needed the unqualified support of
the Ming Shi, the intimate relationship between Cao Cao and Xun Yu
萄或could continue ａsχun Yu was the representative of the Ming Shi
class and their purposes coincided. A conflict arose, however, when Cao
Cao attempted to establish monarchical rights, monopolized the right of
personnel management and Fa-shu zhu-yi 法術主義, and acted against
Confucian values by enhancing “literature” with the overthrow of Yuan
Shao. The collapse of their relationship　was　decided by　Cao　Cao's
installation as Wei-gong魏公.　Cao Cao established “literature” as ａ new
standard of cultural values, to replace the priority of the concept of the
“Confucian state”that had served as the center of values during the Later
Han. Compared to the concept of the Confucian state, the concept of
“literature” is ａ cultural value that embodies more prominent subjective
factors. Therefore the concept of “literature”as ａ central cultural value
was effective as ａ new standard of cultural value to be used in opposition
to the Ming Shi class, who formed colleague societies based on Confucian
- ２－
values. However, the colleague society of the Ming Shi was firm, and as
Cao Pi 曹石struggled for leadership position against the literarily talented
Cao Zhi 曹植, Cao Pi gradually began to regain respect for Confucian
values. Moreover, the fact that Cao Pi's sovereignty was justified by
Confucian values made clear the superior position of Confucian values over
“literature”. As ａ consequence, Confucian values were used as a standard
of promotion for talented members in the Jiu-pin Guan-ren-fa 九品官人
法, which was established in the period of change from Han 漢to Wei 魏.
Thus, the colleague societies of the Ming Shi class came to form an
aristocracy supported by Confucian values.





Most previous studies of the Tang Yu-zhi Rebellion, which occurred
on the west coast of Zhejiang 浙江in 485 A.Ｄ･, have focused on the
question of whether or not this can be considered as ａ rebellion of the
peasantry. However, it is the opinion of this author that a group of sailors
and merchants formed the core　of this rebellion.　At that time, the
Nan-Qi Wu-di 南斉武帚government, in an effort to secure ａ sound financial
basis, had carried out ａ close census of taxpayers and had increased the
circulation tａχes. The great increase in circulation tａχesmay have placed
ａ heavy burden on sailors and merchants, who had been omitted　from
the census. Although forming the rearguard rather than the vanguard,
peasants and wealthy farmers who were discontented with the close census
also took part in the rebellion, swelling the rebel army from 400 to 30,000
persons. This rebellion was suppressed by the Imperial Guards, however,
the Nan-Qi Wu-di government, which was under the control of the emperor's
favorites, was opposed to the Shidafu faction, which included some Imperial
princes and ｏ伍cials, on the issue of measures　devised to deal with this
rebellion. Even in the period before this　rebellion, the　Shidafu　had
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